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V~RTICAL FILE 
The Eighty-Eighth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Saturday, June 7th, 1913 
At Twelve o'clock, noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Eighty-Eighth 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at r r. 30 A. M. 
March-Spirit of Independence . H olzman 
Selection-Faust . . . . . . . . Gounod 
Entre Acte-Lady of the Slipper Herbert 
Overture-Popular Airs . . . La·mpe 
Grand March-Coronation . Kretchmer 
PHILHARMONIC ORCHEST RA 
Charles M. Schmitz . • • . . • . . . . . . . • . Conductor 
Exercises of the Eighty-Eighth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
R EVEREND HORACE F. F U LLER. 
R ector of Trinity Prot estant Episcopal Church, Oxford , l' a . 
Salut d 'Amour . . . . . . . . . .. .. .... . .. .. . E lgar 
CONFERRING OF DEGREES 
W I LLIAM Por rER, 
Presiden t of t h e Boar d o f Trustees, 
Degree of Doctor of Medicine on the Mem bers o f the Gr aduatin g Cla ss . 
Hon orary Degr ee of Doct or o f Laws on Abra h am Jacobi, M. D., L L. D., 
Emeri t u s Professor of Diseases of Childr en, College of P h ys ic ians 
a nd Sur geon s, Columbia Un iver sity, 
Hon or a r y Degr ee of Doctor of Laws ori Francis Preston V enable . 
Ph. D., D. Sc .. LL. D., President of t h e University of North Carolina. 
AWARD OF PRIZES 
DR. R OSS V. P ATTERSON, Sub- Dean. 
Sca t t ering of R oses . . . . . . . . . . . . . . . .. 
VALEDICTORY ADDRESS 
• .. H agar 
" THE GRADUATE OF J EFFERSON MEDICAL COLLE GE A ND 
H IS OBLIGATIONS." 
FRANCI S PRESTON VENABLE, P h .D., D. Sc., LL. D., P r esident of 
the Un ivers it y of North Carolina. 
Paris ienne . . . . . . . Von Tilzer 
BENEDICTION 
F inale-College Ch a ps . Frantzen 
BOARD OF TRUSTEES 
WILLIAM POTTER. President 
DAVID N. FELL, JR., Secretary 
CHARLES C. TOWNSEND, Treasurer 
J [on . Simon Gratz 
'Villiam Potter 
.loseph De F. Junkin 
Daniel Baugh 
Hon. Mayer Sulzberger, LL. D. 
Charles C. Townsend 
Daniel Moreau Barringer 
Alba B. Johnson 
Alfred Moore 
G. Colesberry Purves 
William T. Elliott 
David N. Fell, Jr. 
J. Percy Keating 
John H. McFadden 
PROFESSORS 
William w. Keen , M. D., LL. D. 
~·. R . C. s., Emeritus Professor 
of the Principles of Surgery 
a.nd Clinical Surgery. 
W. Joseph Hearn, M. D., Emeri-
tus Professor of Clinical Sur-
gery. 
James C. 'Wilson, M. D., Emeri-
tus Professor, Practice o! Med-
icine and Clinical Medicine. 
.fames'" · Holland, M. D. 
l•;rneritus Professor, Medical 
Chemistr y and Toxicology, 
H . A. Har e, M. D., 
Therapeutics, Materia 
Medica, and Diagnosis. 
E . K Montgomery, M. D., 
Gynecology. 
w . M. L. Coplin, M. D., 
Pathology. 
E. P. Davis. M. D. , 
Obstetrics. 
F. X . Dercum. M. D., 
Nervous and IVIental Diseases. 
J. Chalmers Dacosta, M. D., 
Surgery. 
Howard F . Hansell, M. D., 
Ophthalmology, 
Henry W . Stelwagon, M. D. , 
Dermatology . 
H . A u gustus Wilson, M. D., 
Orthopedic Surgery. 
E. E. Graham , M. D., 
Diseases of Children. 
S. MacCuen Smith, M. D. 
Otology, 
D. Braden Kyle, M. D., 
Laryngology, 
Solomon Solis-Cohen, M. D., 
Clinical Medicine. 
Albert P. Brubaker, M. D., 
Physiology. 
Edward Anthony Spltzka, M. D., 
General Anatomy. 
John H. Gibbon, M. D .. 
Surgery and Clinical Surgery, 
Randle c. Rosenberger, M. D., 
Hygiene and Bacteriology, 
Francis T. Stewart, M. D., 
Clinical Surgery. 
Thomas Mccrae, M. D., 
Practice of Medicine and Cllnlcal 
Medicine. 
Hiram R. Loux, M. D., 
Genito-Urinary Surgery. 
Ph!lip B. Hawk, M. S., Ph. D., 
Physiological Chemistry a nd 
Toxicology. 
VERTICAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA. 
June 7, 1913. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
seventh day of June, 1913, the Degree of DoCTO!< OJ' MEDlCJNE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. WILLI AM POTTER, the exercises closing 
with an Address by Francis Preston Venable, Ph.D., D.Sc., LLD., President of 
The University of North Carolina, on "The Graduate of J efferson Medical College 
and Hi s Obligations." 
Allebach, Newton G .. ..... . . . . ... ... Pa. 
Allen, Robert Louis . .. ....... . ..... . Pa. 
Alt, Roy Colony ... ... . ..... . ..... . Iowa 
Arnold, Herbert Leonard ...... . . .. Miss. 
Ballinger, Reeve Leslis . ........... N. J. 
Beck, Albert Fillmore . . .... ......... Pa. 
Beebe, Richard Clarence .. . .... .. ... Del. 
Garber, J ames Rhodes . ... . .. . .... .. Ala. 
Gardner, Clarence Snow . . . . . . . . . .. Utah 
Garrison, Walter Sherman .. ...... . N. J . 
Gibson, Burgess Allen . . . . .. . ........ Pa. 
Goddard, Alonzo Irie . .. . .. . . . . .. .. Kas. 
Gonzalez y Rosario, Hiram .. . ..... P. R. 
Gottschall, Amos Wilson ... . . . ..... . Pa. 
Bibb, Clyde James ...... . .... . .. .. ... Ky. 
Bliss, Raymond VanN ess ... . ..... . .. Vt. 
Bonnell, Frank Sumner .. . ... .. .. . . Iowa 
Branon, Anthony 'William .. . . ..... . . Vt. 
Brown, Harold Morris ............ Conn. 
Greenbaum, Sigmund S .. . .... . . ... . . Pa. 
Grove, William Edward .. . .. . . . .. . .. Pa. 
Haas, Thurman Bishop .. . . ... . ..... Ohio 
Hartzell, Leo Henry ..... .... . ... . . Ohio 
Haskett, Paul Edmund . .... . .... . . Okla. 
Buchanan, Luther Thomas, Jr. .. ... N. C. H azlett, Almon Cyrus . . .. . . . ...... .. Pa. 
Buckner, Hubbard Thomas .......... Ky. 
Campbell, Guy Gibson ....... . . .. . . . . Pa. 
Cocke, Eugene Rankin . ............ N. C. 
Colby, Cleon W . ..... .. ... .. .. . . .... Vt. 
Coles, James Garfield ..... ....... . ... Pa. 
Cope, Roscoe Ziegler ....... . . . .. . . . . Pa. 
Coward, Ed win Hogerbetts . . .... . . . . Pa. 
Cressler, J ohn Webster . . . ... . . .. . . . . Pa. 
Haywood, Guy Tainter .. . .. .. . .... Mont. 
H eady, Carl ton Kellogg . .......... Conn. 
H eist, George David ...... . . . . . .. .. . . Pa. 
Heuler, Leo .. ...... .. . . ........ .... . Pa. 
Hurff, ]. Wallace ... . . ... ....... . . . N.]. 
In krote, Warren W ebster. . .. . . . .. . .. Pa. 
Jacobson, Nathan Barnet. .. ... . ... N. Y. 
J ohnston, Warren H erbert. . . . . . ... . Pa. 
Cruice, Leman Dow ......... . ..... Mich. Kaplan, Eli ah ..... . ... .... .. .. .. ... . Pa. 
Dapp, Gustave Adolph ... ............ Pa. 
Davies, J ohn Rumsey, Jr. .. . ... .. .. .. Pa. 
Keith, Elvin W . ... .. ... . .... : . ..... Pa. 
Kessler, W illiam Coward .. . ......... Pa. 
Davis, Bonaparte ........... .. ... .. .. Ky. 
Degnan, Edward Joseph ..... . .. . .. Conn. 
Dickinson, Jam es John . . . .......... . Mo. 
King, Brinsfield .. ..... .. ..... . ..... . La. 
Kinnaird, Virgil Gibney ... . .. . ...... Ky. 
Klingensmith, W illiam Roger ... ... Ark. 
Doran, Benjamin Perkins ..... . ..... . Pa. Kramer, Daniel W illiam . . . .•........ Pa. 
Downs, Roscius Irving .. . ... . ..... N. Y. 
Dry, David Miller .. . . ....... . . . ... .. Pa. 
Krauss, Walter Raymond ... . . . ...... Pa. 
Livingood, John Elias . . . ... .. . . ..... Pa. 
Dunham, Horace Garfield . . . .. . . .. . N. ]. Lowell, Francis Carroll ..... . . . .. .... Pa. 
Figley, Karl Dean . ...... . .. . . ... . . Ohio Lowell, Paul .......... .. .. . : . . . . . .. . Pa. 
F isher, J. Harrison ...... ......... . .. Pa. 
Flick, John B. L. ........ ........... Pa. 
Lummis, F rederick Rice .. . ......... Tex. 
McLain, J ohn Hillman .. .. . . .. . . .. Miss. 
Freed, Frederick Clarence .. . .... . . Tenn. M cLelland, William Davies .. ..... . N. C. 
Ga brio, Max Reynold ........... ..... Pa. M cN el is, Thomas ...... .. . . . . . . ..... Pa. 
Macfarlan e, Menzies J . . . . . . . .. . ... Utah Tempesta , J oseph Anthony . .. . .. . . . . P a. 
Marshall , Willi am Virden ... .... ... Del. Templeton, John Young, J r .. . . .. . . N. C. 
Mauger, Lee F illmen . ...... .. . .. .. . . Pa. 
Mayer, Louis Henry, Jr . . . . ... ... .. . P a. 
T homas, Barton Kathcar t. .. .. .. . .. . P a. 
T hompson, J ohn 'vVill iam .. .. . . .... .. P a. 
Miller, Richard Hagan . . . .. .. . . ... . R. I. T hysell, F red August. . . . .. . .. . .. . . Minn. 
Moore, Carl Sinclair . . ........ ... . . . Ore. T idba ll, Charles Will is ... . . . . . . .. .. Iowa 
Moore, Harry Beaumont. . . ... . .... Ore. T ipton, Samuel Powell . ..... . . . . . . Miss. 
Murphy, J oseph T . . . . . ... . . .. .. .... . Pa. T orrence, J ames Monroe, Jr . .. ... . . . Pa. 
O'Brien, Theo Wallace . . . ...... . . . . Md. Treacy, Edward Aloysius . . ... . . . . . . . Pa. 
O'Hara, 'vVarren T homas . . . . . . ...... Pa. Tuttle, Kenneth .. . .... . . . . . . . .. .. . N. Y. 
Palmer, Robert Maffet. ..... . .. . . .. . Pa. Vernon, Charles T aylor . . . . . . ... . . N. C. 
Quinn, Nor man James . ... .. . . .... N . J. 
Rarig, Howard Raymond .... . ... .. .. P a. 
W agner, John George ... . . . . . . .. .. . N. J . 
Walker, J acob ... .. . . . ..... ... . . . ... . P a. 
Rhea, E dwin Bruce . .. . .. .. .... . .. Tenn. 
Richards, Robert Wayne . .. ..... . .. . Pa. 
Richardson, Cleves . . ... . ... . . .. . . ... Ky. 
'vValter, P aul Hardtmayer .. • . . . .. . ... Pa. 
Wayland, Raymond Theodore .. . .. .. Cal. 
Weatherby, F rancis E lwood . .. . . . . . N. J . 
Roberts, Nathaniel Embury ........ . Ore. 
Robinhold, Adam Mill er ... . . . . .. . . .. Pa. 
Weaver, Will iam Amy, Jr . .... . . . . .. Pa. 
Webster, George C., Jr . .. . .... ...... P a. 
Rodgers, Will iam Daniel, J r . . ... . . N . C. 
Rose, Clarence Atwood ....... .... . N. S. 
Rosenthal, Simon H arry ... . .... . . . . . V a. 
Ruben, Ben jamin D ..... . . . ... .. . . N . Y. 
Stone, Joseph William ... ... . . . ... W ash. 
Sage, Abner Potts Hubert. .. . . . . . Miss. 
Schwarz, P aul Edgar . . . . . . . .. . ... . .. Pa. 
Storm, George Randolph . . . .. . . . .. Miss. 
Strickland, Jam es Gardner ....... .. . Pa. 
Wentz, Frank Riegel. .. . . .. . . ... .. .. Pa. 
'vVhittemore, Clarence .... .. . ... ... N. Y. 
W iant, Roy E lson .... . .. . ... ... ~ . . Ohio 
'vVolfe, R eiber t Morton ... . ' . .. .. . .. . Pa. 
Wright, Louis Wahrhaftig .. . . ' . . ..... Pa. 
Yeakle, W alter Atwood . . .... . .. .. . . P a. 
Young, Charles H enry . . . . . .. . . .. . . S. C. 
Young, Mas on Pressly . .. . . .. .... . . S. C. 
Yutski , W ill iam J ames .. . . . ... . . . . .. Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
P ennsylvania .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . 
New J ersey . . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . .. . 
57 California . . . ... .. . . . . .. .. . ... ... . . . 
7 Kan sas .. . . . . . . . : . . . ... .. ... .. ..... . 
North Carolina . . .. . .. . ... . .. .. . . . . . . 6 Louisiana .. . . .. .... .. . .. . . . ..... . . . 
K~n t.uc~y .· . .... .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . 
M1ss1ss1pp1 . ... . . . . . .. . ... .. .. . .. . . . . 
N ew York . .. . ..... . . . . .. -. . .. ... . .. . 
5 . Maryland .. . . . . . .. . . ... . . .. . . ... .. . 
5 Michigan . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
5 Minnesota ... . . . . . . .. .. . . . . . . '. .... . . 
Ohio . .. . .. ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . 4 Missouri . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . 
Vermont .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . 3 Montana .. . . .. .. . . ... .. . . . . . . . . . . . . 
Connecticut . . ... . . . .... . . . . .. . .. . . . 3 Oklahoma . .... ... . . . . . . ..... . .... . . 
Oregon . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... . 3 Rhode I slan d . . .... . . . . . . . . . .. . .... . 
Iowa .. .. . . ... ... .. . .. . . .. ... . . .... . 3 T exas . .. .. . . ... . . .... . .... . .. ... . . . 
Delaware ... .. . .. .... . . ... . . .. . . .. . 2 Virginia . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . 
South Carolina . . .. . ... . . . . ... . . .. .. . 2 Washington . .. . .. ... .. . .. . . . . . . . . . . 
Tennessee . . ... . . . ... ... . .... . .... . . 2 P orto R ico ..... . . . ... ... .... . ... ... . 
Utah . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . .. . .. . . 2 Nova Scotia . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 
Alabama .. . . . . . .. . . .. . ... ... .... . . . 
Arkansas .. . . ... . . . . . .. . . . . ... . . . .. . Total. .. . ..... .. . . . . . . .. . .. .. . . . 126 
There a re now 12,986 names on the list of g raduates. 
HONORARY DEGREES 
Honorary Degree of Doctor of Laws on ABRAHAM J ACOBI, M.D., LL.D., 
Emeritus Professor of Diseases of Children, College of Physicians and Surgeons, 
Columbia University. 
H onorary Degree of Doctor of Laws on F RANCIS PRESTON VENABLE, Ph.D., 
D.Sc., LL.D., President of The University of North Carolina. 
PRIZES 
The fo llowing prizes were awarded : 
The Henry M. P hillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to John Elias Livingood, with honorable mention of Frederick Rice Lummis. 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded, upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion most 
worthy, to John B. L. F lick. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. 
Shain, for the best E ssay, or the best Examination on a subject pert.aining to 
Physiology (open to undergraduates of the second year), to John Lee Hydrick. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Horace 
Garfield Dunham, with honorable mention of Raymond Theodore Wayland. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, 
to David Miller Dry. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
David Miller Dry, with honorable mention of Paul Edgar Schwartz and Jacob 
Walker. 
Surge,ry Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis vV. Shain 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Karl Dean Figley. ' 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in the Chemiq1l 
Laboratory (open to undergraduates), to J ohn Lee Hydrick. 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparation (open to 
undergraduates), to John Lee Hydrick, with honorable mention of Joseph Asp el. 
Pathology Prize. A Gold Medal for the best Examination in the Department 
of Pathology, to David Miller Dry, with honorable mention of Karl Dean F igley. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Neurology, to Lee Fillmen Mauger, with honorable mention of Fred August 
Thysell and Cleon W. Colby. 
Orthopedics Prize. By Professor H. Augustus Wilson, a Gold Medal for the 
best Examination in Orthopedic Surgery, to Robert Maffet Palmer, with honorable 
mention of John B. L. Flick and Horace G. Dunham. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exam-
ination in Genito-U rinary Surgery, to Horace Garfield Dunham. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Ophthalmology, to Frederick R. Lummis, with honorable men-
tion of Roy E. Wiant. -
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Otology, to Robert Maffet Palmer, with honorable mention of 
H orace Garfield Dunham and Reeve Leslie Ballinger. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the examination for the entire curriculum, to David Miller Dry. 
& F-r"<a.c\a r1 ck" R'1 c e l.Ul'n'l"fl is . 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three volumes, complefe, of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student who passes the best General Examination at the end 
of the Senior year, to David Miller Dry. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Professor W . H . Wells, a Case of In stru-
ments for the best Report of Work in Out-Patient Maternity Service, to Joseph T . 
Murphy, with honorable mention of Jam es R. Garber. 
The Spitzka Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Spitzka to the member of the League presenting the best original contribution to 
the science of anatomy, including embryology and histology, to Mitchell Porter Stiles, 
w ith honorable mention of J ohn Lee Hydrick. 
D. Appleton & Co. Prize. F ifty dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the encl of the Junior 
year, to Alvin Myers Struse. 
